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ABSTRAK 
Farisa Nur Fikri. K1312031. ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 
DALAM PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA BERDASARKAN 
LANGKAH-LANGKAH FACIONE PADA MATERI PROGRAM LINEAR 
DITINJAU DARI MINAT BELAJAR SISWA KELAS XI MAN 
PURWODADI TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 
2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) kemampuan berpikir 
kritis siswa kelas XI MAN Purwodadi tahun ajaran 2016/2017 dalam 
menyelesaikan permasalahan program linear bagi siswa yang tergolong pada 
minat belajar tinggi; (2) kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI MAN 
Purwodadi tahun ajaran 2016/2017 dalam menyelesaikan permasalahan program 
linear bagi siswa yang tergolong pada minat belajar sedang; (3) kemampuan 
berpikir kritis siswa kelas XI MAN Purwodadi tahun ajaran 2016/2017 dalam 
menyelesaikan permasalahan program linear bagi siswa yang tergolong pada 
minat belajar rendah.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus. Prosedur 
pemilihan subjek menggunakan teknik purposive sampling dan snowball 
sampling. Subjek penelitian ini adalah 6 orang siswa kelas XI IPA 4 dan XI IPA 6 
MAN Purwodadi tahun ajaran 2016/2017, yang terdiri dari 2 orang siswa dengan 
minat belajar matematika tinggi, 2 siswa dengan minat belajar matematika sedang, 
2 orang siswa dengan minat belajar matematika rendah. Pengumpulan data 
penelitian ini dilakukan dengan metode angket dan wawancara berbasis tugas. 
Tugas dalam penelitian ini adalah tes pemecahan masalah. Validasi data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi waktu. Teknik analisis data 
dilakukan dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemampuan berpikir kritis siswa 
dengan minat belajar tinggi dalam pemecahan masalah matematika pada materi 
program linear berdasarkan langkah Facione : (1) dalam mengidentifikasi 
permasalahan dan menentukan prioritas, siswa mampu menentukan dan 
menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan tepat serta mampu 
mengungkapkannya dengan bahasa sendiri; (2) dalam memperdalam pengetahuan 
dan mengumpulkan informasi yang relevan, siswa mampu mampu menggugurkan 
informasi yang tidak diperlukan dan mampu mengubah informasi pada soal 
menjadi model matematika; (3) dalam merencanakan pilihan penyelesaian dan 
konsekuensi yang muncul, siswa dapat menentukan dan menjelaskan langkah-
langkah serta konsep-konsep pemecahan masalah yang akan digunakan; (4) dalam 
menilai situasi dan membuat keputusan awal, siswa melaksanakan langkah-
langkah pemecahan masalah yang telah direncanakan dan mampu menentukan 
hasil akhir yang sesuai dengan permasalahan; (5) dalam meneliti proses dan 
mengkoreksi seperlunya, siswa meyakini jawabannya meskipun tidak melakukan 
pemeriksaan terhadap pekerjaannya ataupun tidak mengerjakan ulang dengan 
menggunakan cara lain, melakukan perhitungan berkaitan dengan permasalahan 
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tambahan yang diberikan, melakukan perbandingan hasil antara persoalan awal 
dengan persoalan tambahan, dan membuat kesimpulan dari perbandingan yang 
telah dilakukan. Kemampuan berpikir kritis siswa dengan minat belajar sedang 
dalam pemecahan masalah matematika pada materi program linear berdasarkan 
langkah Facione : (1) dalam mengidentifikasi permasalahan dan menentukan 
prioritas, siswa mampu menentukan dan menuliskan apa yang diketahui dan 
ditanyakan dengan tepat serta mampu mengungkapkannya dengan bahasa sendiri; 
(2) dalam memperdalam pengetahuan dan mengumpulkan informasi yang relevan, 
siswa mampu mampu menggugurkan informasi yang tidak diperlukan dan mampu 
mengubah informasi pada soal menjadi model matematika; (3) dalam 
merencanakan pilihan penyelesaian dan konsekuensi yang muncul, siswa dapat 
menentukan dan menjelaskan langkah-langkah serta konsep-konsep pemecahan 
masalah yang akan digunakan; (4) dalam menilai situasi dan membuat keputusan 
awal, siswa melaksanakan langkah-langkah pemecahan masalah yang telah 
direncanakan namun tidak sempurna dan siswa tidak menentukan hasil yang 
sesuai dengan permasalahan; (5) siswa tidak melakukan langkah meneliti proses 
dan mengkoreksi seperlunya. Kemampuan berpikir kritis siswa dengan minat 
belajar rendah dalam pemecahan masalah matematika pada materi program linear 
berdasarkan langkah Facione : (1) dalam mengidentifikasi permasalahan dan 
menentukan prioritas, siswa mampu menentukan dan menuliskan apa yang 
diketahui dan ditanyakan dengan tepat serta mampu mengungkapkannya dengan 
bahasa sendiri; (2) dalam memperdalam pengetahuan dan mengumpulkan 
informasi yang relevan, siswa mampu menggugurkan informasi yang tidak 
diperlukan dan tidak menuliskan model matematika sesui informasi yang tersedia; 
(3) dalam merencanakan pilihan penyelesaian dan konsekuensi yang muncul, 
siswa menuliskan langkah pemecahan masalah yang akan digunakan untuk 
menyelesaikan permasalahan, namun tidak mampu menjelaskannya; (4) Dalam 
menilai situasi dan membuat keputusan awal, siswa tidak menjalankan langkah 
pemecahan masalah sesuai rencana dan tidak dapat menentukan hasil yang sesuai 
dengan permasalahan; (5) siswa tidak melakukan langkah meneliti proses dan 
mengkoreksi seperlunya 
 
 
Kata Kunci :  kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, langkah-langkah 
Facione, minat belajar matematika 
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Farisa Nur Fikri. K1312031. ANALYSIS OF CRITICAL THINKING ABILITY 
IN MATHEMATICS PROBLEM SOLVING BASED ON FACIONE STEPS 
FOR LINEAR PROGRAMMING VIEWED FROM LEARNING INTEREST 
OF THE 11th GRADE STUDENTS OF MAN PURWODADI IN ACADEMIC 
YEAR OF 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret Univercity of Surakarta, January 2017. 
 
This research aims to describe: (1) the critical thinking ability in problem 
solving mathematics based on Facione steps for linear programming of the 11th 
grades of MAN Purwodadi in academic year of 2016/2017 for students with high 
learning interest; (2) the critical thinking ability in problem solving mathematics 
based on Facione steps for linear programming of the 11th grades of MAN 
Purwodadi in academic year of 2016/2017 for students with medium learning 
interest; (3) the critical thinking ability in problem solving mathematics based on 
Facione steps for linear programming of the 11th grades of MAN Purwodadi in 
academic year of 2016/2017 for students with low learning interest. 
This study was a case study qualitative research. The subjects of this 
research were chosen by using purposive and snow ball sampling technique. The 
subject of this research consisted of 6 students of 11th grade of XI IPA 4 and XI 
IPA 6 of MAN Purwodadi in academic year of 2016/2017: two students with high 
learning interest in mathematics, two students with medium learning interest in 
mathematics, and two students with low learning interest in mathematics. The 
data collection of this research was conducted by questionnaire and interview-
based tasks. The task of this research is problem-solving test. Data validation is 
triangulation time. Data analysis technique was done by data reduction, data 
display and conclusion drawing. 
The result of research showed that the critical thinking ability of students 
with high learning interest in problem solving mathematics based on Facione 
steps for linear programming was as follows: (1) in identify the problem and set 
the priority, the students are able to define and to write down what they know and 
what the problem want, and able to express in their own language; (2) in deepen 
understanding and determine relevant information, students are able to abort 
unnecessary information and able to change the informations into a mathematical 
model; (3) in enumerate options and anticipate consequence, students can define 
and explain the steps also concepts of problem solving that will be used; (4) in 
assess the situation and make a preliminary decision, students take steps in 
solving a problem that has been planned and determine the final result; (5) in 
scrutinize the process and self-correct as needed, the students believe the answer 
although they did not rechek it or did not have another way used in solving the 
problem, can calculate the additional problems, can make the comparisons 
between the results of the initial problems and the additional problems, and can 
make conclusions from the comparison that has been made. The critical thinking 
ability of students with medium learning interest in problem solving mathematics 
based on Facione steps for linear programming was as follows: (1) in identify the 
problem and set the priority, the students are able to define and to write down 
what they know and what the problem want, and able to express in their own 
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language; (2) in deepen understanding and determine relevant information, 
students are able to abort unnecessary information and able to change the 
informations into a mathematical model; (3) in enumerate options and anticipate 
consequence, students can define and explain the steps also concepts of problem 
solving that will be used; (4) in assess the situation and make a preliminary 
decision, students take steps in solving a problem that has been planned, but not 
perfect, and students not determine the results corresponding to the problem; (5) 
students are not perform scrutinize the process and self-correct as needed. The 
critical thinking ability of students with low learning interest in problem solving 
mathematics based on Facione steps for linear programming was as follows: (1) 
in identify the problem and set the priority, the students are able to define and to 
write down what they know and what the problem want, and able to express in 
their own language; (2) in deepen understanding and determine relevant 
information, students are able to abort unnecessary information and can not write 
the mathematical models within their available information; (3) in enumerate 
options and anticipate consequence, students can write the troubleshooting steps 
that will be used to solve the problem, but they cannot explain it; (4) in assess the 
situation and make a preliminary decision, students do not run the 
troubleshooting steps as planned and they cannot determine the results 
corresponding to the problem; (5) students are not perform scrutinize the process 
and self-correct as needed.  
 
Keywords: critical thinking ability, problem solving, Facione steps, learning 
interest in mathematics 
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